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Shigeaki ODA， Shosei CHINDA: The Significance of Accounting 
Measurement in Agricultura1 Production : From a Viewpoint of the Structura1 
Theory of Accounting Postu1ates 
Agricultural accounting in Japan has developed traditionally being influenced by 
agricultural situations of that time and accounting trends. Especially， every effort was made 
to refine the evaluation of agricultural assets as a unique theme concerning agricultural 
accounting. However， itwas unreasonable to assume that structural limitation in corporate 
accounting is as same as limitation in agricu.ltural accounting. 
Three reasons for this are ①Much management is in a state of“unseparated household 
economy and management" ② Since there is a t匂c∞吋clぬhni悶cωa剖llim口l廿it刷a抗仰tl旧on印 1川ntl出hecost acc∞our叩n略g
l叫t1目sd間 cωu山l比ttωo Imp凹ut旬ethe cost appropriately③Tn recent years， there is a larger trend of 
emphasizing solvency as accounting information， thus the value of agricultural assets tends 
to decrease in value 
Tn the present research， we reexamined the limitation of co巾orateaccounting that has 
been accepted until now in agricultural acc:ounti時 ，and ba日sedon spec均1時 aumque 
limitation that matches the actual agricultural management， we redefined which information 

































































構造的公準 構造上の論点 農業会計学での具体的論点(例) 要請的公準からのアプローチ
エンティティ エンティティ - 家計・経営未分離の経営にお 会音|情報の 「有用性」の再検討
の公準 の範囲の解釈 けるエンティティの範囲 (要請的公準の農業会計的解釈)
会言|期間 収益費用 - 収益認識基準の選択
の公準 の期間帰属 - 収穫物 ・立毛の評価方法 有用な会計情報概念、の検討
貨幣的評価 非貨幣データ - 重要な物量データの貨幣的
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